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La nota entre parentesis
es con la que se debe trinar.
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Los trémolos deben hacerse a la mayor velocidad posible dentro 
de los límites del instrumento y las digitaciones. 
No se pretende que todos los trémolos tengan la misma velocidad, 
sino todo lo contrario.
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